













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































佛教大学宗教文化ミュージアム研究紀要　第 17 号（2021 年３月）
【表】位記装束
史料 対象 料紙 褾（表紙） 帯 軸
『延喜式』第 12 内記
『柱史抄』上私記






三位已上 縹紙 緑褾 雑綺帯 黄楊軸
五位已上 白紙 白褾 帛帯 厚朴軸






三位已上 縹紙 緑褾 雑綺帯 黄楊軸
五位已上 白紙 白褾 帛帯 厚朴軸









三位已上 緑紙（青紙） 同紙褾 白紙紐（褾紙） 檜木軸





































記・口宣案を中心に―」（2012 年 9 月）「資料編」記載の表に一部加筆したものである。
 ・『延喜式』第 12 内記：10 世紀成立。
 ・『江家次第』：大江匡房著、12 世紀初頭成立。
 ・『柱史抄』：藤原孝範著、貞永元年（1232）成立。
 ・『内局柱礎抄』：東坊城和長著、明応 5 年（1496、上巻）・明応 7 年（1498、下巻）成立。

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































佛教大学宗教文化ミュージアム研究紀要　第 17 号（2021 年３月）
